PENGARUH MINAT MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

KEPRAMUKAAN TERHADAP KEDISIPLINAN PADA SISWA

KELAS V SD SE GUGUS II KECAMATAN PENGASIH






Kuesioner Minat Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan 
(Instrumen yang Diujikan) 
A. Identitas Responden 
1. Nama   : 
2. Jenis kelamin : 
3. Umur  : 
4. Kelas  : 
5. Nama SD : 
B. Keterangan Jawaban 
1. SS   : Sangat setuju  
2. S  : Setuju 
3. TS  : Tidak setuju 
4. STS  : Sangat tidak setuju 
C. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda cek ( √ ) pada 
kotak sesuai dengan jawaban anda.  
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S TS STS 
1 Saya semangat mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan  
    
2 Kegiatan pramuka membuat saya 
senang 





SS S TS STS 
3 Saya mengikuti ekstrakurikuler 
kepramukaan karena kegiatannya 
menarik 
    
4 Saya mengikuti ekstrakurikuler 
kepramukaan karena ingin 
mempelajari PBB 
    
5 Saya tidak menyukai kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan 
    
6 Saya ikut pramuka karena 
keinginan sendiri 
    
7 Saya bosan mengikuti 
ekstrakurikuler pramuka 
    
8 Kegiatan pramuka membuat saya 
menjadi pemalas 
    
9 Kegiatan upacara membuat saya 
cinta tanah air 
    
10 Saya merasa waktu yang digunakan 
untuk latihan pramuka terlalu lama 
    
11 Saya ikut pramuka karena ingin 
mengetahui cara mendirikan tenda 
 





SS S TS STS 
12 Saya ikut ekstrakurikuler pramuka 
karena ingin mempelajari berkemah 
    
13 Saya mendengarkan penyampaian 
materi dengan baik 
    
14 Saya tidak terpaksa mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler 
kepramukaan 
    
15 Kegiatan pramuka membuat saya 
disiplin 
    
16 Kegiatan ekstrakurikuler 
kepramukaan memberikan 
pengalaman yang berharga bagi 
saya 
    
17 Saya yakin kegiatan pramuka 
bermanfaat di lingkungan sekolah 
dan rumah 
    
18 Walaupun hujan, saya tetap 
berangkat mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan  
    
19 Saya tidak ingin mempelajari 
tentang kepramukaan 





SS S TS STS 
20 Saya ikut pramuka karena ingin 
mengetahui gerakan dalam PBB 
    
21 Saya jarang hadir dalam kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan 
    
22 Saya ikut ekstrakurikuler 
kepramukaan karena ingin belajar 
hidup disiplin 
    
23 Saya bertanya ketika belum 
memahami materi yang 
disampaikan 
    
24 Saya jarang terlambat mengikuti 
ekstrakurikuler kepramukaan 
    
25 Saya ikut ekstrakurikuler pramuka 
karena ikut-ikutan saja 
    
26 Saya mengikuti pramuka karena 
kegiatannya menambah 
pengetahuan saya 
    
27 Saya ikut ekstrakurikuler 
kepramukaan karena ingin 
menambah pengalaman saya 
 





SS S TS STS 
28 Kegiatan pramuka tidak bermanfaat 
bagi saya 
    
29 Saya menyukai kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan 
    
30 Saya ikut ekstrakurikuler pramuka 
karena menjalankan aturan sekolah 
saja 
    
 

















(Instrumen yang Diujikan) 
A. Identitas Responden 
1. Nama   : 
2. Jenis kelamin : 
3. Umur  : 
4. Kelas  : 
5. Nama SD : 
B. Keterangan Jawaban 
1. S   : Selalu  
2. Sr  : Sering 
3. P  : Pernah  
4. TP  : Tidak pernah 
C. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda cek ( √ ) pada 
kotak sesuai dengan jawaban anda.  
No Pertanyaan 
Jawaban 
S Sr P TP 
1 Saya berangkat sekolah tepat 
waktu  
    
2 Saya malas mengikuti upacara 
 
 





S Sr P TP 
3 
 
Saya langsung pulang ke 
rumah setelah bel pulang 
sekolah berbunyi 
    
4 Saya terlambat datang ke 
sekolah 
    
5 Saya bangun tidur sebelum 
jam 5 pagi 
    
6 Saya menjalankan piket kelas     
7 Saya malas mengikuti kegiatan 
upacara bendera 
    
8 Saya memakai seragam 
lengkap ketika upacara 
bendera 
    
9 Saya mencuci tangan sebelum 
makan 
    
10 Saya makan 3 kali sehari     
11 Saya taat menjalankan ibadah     
12 Saya belajar di rumah     
13 Saya mengerjakan PR tanpa 
paksaan 
    





S Sr T TP 
15 Saya mengembalikan barang 
yang saya pinjam 
    
16 Saya senang membantu orang 
tua 
    
17 Saya tidak berpamitan kepada 
orang tua ketika akan 
berangkat sekolah 
    
18 Saya menonton TV tidak 
dibatasi waktu 
    
19 Saya mendengarkan 
penjelasan guru dengan baik 
    
20 Saya malas merapikan baju     
21 Saya belajar jika ada PR saja     
22 Saya rajin menggosok gigi     
23 Saya minta izin ketika tidak 
masuk sekolah 
    
24 Setelah belajar saya merapikan 
buku 
    
25 Saya belajar jika disuruh ibu 
saja 




























S Sr T TP 
26 Saya beribadah sesuai ajaran 
agama saya 
    
27 Saya tidur sebelum jam 9 
malam 
    
28 Saya malas mencuci piring 
setelah makan 
    
29 Saya bermain tidak dibatasi 
waktu 
    
30 Setelah bangun tidur saya 
merapikan tempat tidur 













































































































































































































































































































































Total Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
Butir 1 .556* .017 18 
Butir 2 .558* .016 18 
Butir 3 .582* .011 18 
Butir 4 .749** .000 18 
Butir 5 .522* .026 18 
Butir 6 .769** .000 18 
Butir 7 .624** .006 18 
Butir 8 .558* .016 18 
Butir 9 .393 .107 18 
Butir 10 .222 .377 18 
Butir 11 .535* .022 18 
Butir 12 .700** .001 18 
Butir 13 .638** .004 18 
Butir 14 .211 .401 18 
Butir 15 .861** .000 18 
Butir 16 .735** .001 18 
Butir 17 .696** .001 18 
Butir 18 .571* .013 18 
Butir 19 .742** .000 18 
Butir 20 .632** .005 18 
Butir 21 .490* .039 18 
Butir 22 .581* .011 18 
Butir 23 .512* .030 18 
Butir 24 .615** .007 18 
Butir 25 .700** .001 18 
Butir 26 .473* .047 18 
Butir 27 .742** .000 18 
Butir 28 .578* .012 18 
Butir 29 .675** .002 18 
Butir 30 .652** .003 18 
Total 1  18 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

















Reliabel jika hasilnya diatas 0,6. 




































Total Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
Butir 1 .543* .020 18 
Butir 2 .481* .043 18 
Butir 3 .655** .003 18 
Butir 4 .503* .033 18 
Butir 5 .658** .003 18 
Butir 6 .548* .019 18 
Butir 7 .565* .014 18 
Butir 8 .588* .010 18 
Butir 9 .532* .023 18 
Butir 10 .655** .003 18 
Butir 11 .568* .014 18 
Butir 12 .699** .001 18 
Butir 13 .575* .013 18 
Butir 14 .088 .728 18 
Butir 15 .100 .693 18 
Butir 16 .565* .014 18 
Butir 17 .685** .002 18 
Butir 18 .577* .012 18 
Butir 19 .682** .002 18 
Butir 20 .660** .003 18 
Butir 21 .686** .002 18 
Butir 22 .486* .041 18 
Butir 23 .631** .005 18 
Butir 24 .574* .013 18 
Butir 25 .707** .001 18 
Butir 26 .629** .005 18 
Butir 27 .801** .000 18 
Butir 28 .655** .003 18 
Butir 29 .612** .007 18 
Butir 30 .568* .014 18 
Total 1  18 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
KETERANGAN:  
















Reliabel jika hasilnya diatas 0,6. 






























N 120 120 
Normal Parametersa,b Mean 88.71 95.12 
Std. Deviation 7.483 8.927 
Most Extreme Differences Absolute .067 .084 
Positive .052 .046 
Negative -.067 -.084 
Kolmogorov-Smirnov Z .732 .915 
Asymp. Sig. (2-tailed) .657 .372 
a. Test distribution is Normal. 


























 Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Kedisiplinan Anak * 
Ekstrakulikuler 
Kepramukaan 
Between Groups (Combined) 3823.355 31 123.334 1.918 .010 
Linearity 1238.049 1 1238.049 19.252 .000 
Deviation from Linearity 2585.306 30 86.177 1.340 .148 
Within Groups 5659.012 88 64.307   












































Kepramukaan Kedisiplinan Anak 
Ekstrakulikuler Kepramukaan Pearson Correlation 1 ,361** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 120 120 
Kedisiplinan Anak Pearson Correlation ,361** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 120 120 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .361a .131 .123 8.359 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1238.049 1 1238.049 17.720 .000a 
Residual 8244.318 118 69.867   
Total 9482.367 119    
a. Predictors: (Constant), Ekstrakulikuler Kepramukaan 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 56.878 9.116  6.239 .000 
Ekstrakulikuler 
Kepramukaan 
.431 .102 .361 4.210 .000 




























































































































SD Negeri Klegen 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
